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pravcima. Prave umjetnosti nema bez pozna-
vanja svojih korijena i baπtine. Okrenimo se
unazad, pogledajmo djela predaka i propitaj-
mo se o svrsi umjetnosti - ona jest æivot i
æivotna potreba. Mnoæina istovjetnih zavjet-
nih darova uz likove Gospi i svetaca u Trogiru
i okolici priËa priËu o jednom vremenu
skromnosti i iskrene vjere, koje sada, uz
pomoÊ kataloga Danke RadiÊ, bolje razumije-
mo i, nadajmo se, poπtujemo.
zloæba Simbol boga i kralja - prvi europski
vladari posveÊena je sjekiri - vuËedolskoj
bojnoj sjekiri kao simbolu prve serijske proiz-
vodnje metala. Srediπnji motiv izloæbe je
metalurg-ljevaË, u razdoblju od 3500. - 2200.
g. pr. Kr., koji je obavljajuÊi smrtno opasan
zanat unaprijedio tehnologiju, mijenjao druπtvo
i religijske poglede te stvarao bogove i prve
vladare.
Izloæba je joπ jedna u nizu proslavljenog
autorskog dvojca Aleksandra Durmana, pro-
fesora na Odsjeku za arheologiju Filozofskog
fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu, i zagrebaË-
kog arhitekta Æeljka KovaËiÊa. VeÊ su surai-
vali na nekoliko vrlo uspjeπnih izloæbenih
projekata: spomenimo VuËedolski Orion i naj-
stariji europski kalendar, ostvaren u Vukovaru
2000. godine, u zagrebaËkom Arheoloπkom
muzeju 2001. te naposljetku i u Narodnom
muzeju Slovenije, kao i izloæbu VuËedolski
hromi bog - zaπto svi metalurπki bogovi
πepaju, do nedavno postavljenu u vuko-
varskom muzeju. Moramo se prisjetiti i prve
njihove zajedniËke “vuËedolske izloæbe”
VuËedol - treÊe tisuÊljeÊe p. n. e. postavljene
upravo u izloæbenim prostorijama na Jezuit-
skom trgu prije 18 godina. Ovu posljednju
izloæbu moæda moæemo gledati i kao spoj
svih ranije napravljenih ili jednostavno kao
normalan slijed u promiπljanju i novim teori-
jama autora izloæbe. 
Aleksandar Durman vrstan je poznavatelj
vuËedolske kulture, osoba pod Ëijim se vod-
stvom veÊ duæi niz godina istraæuje eponimni
lokalitet VuËedol kod Vukovara. Svojim
znanstvenim i istraæivaËkim radom struËnoj i
πiroj javnosti omoguÊava da pronikne u broj-
ne aspekte æivota vuËedolske kulture. Ovom
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nam izloæbom profesor Durman pruæa uvid u
njihovu metalurπku vjeπtinu, kojom su posta-
vili temelje tehnoloπke revolucije u Europi.
Razdoblje eneolitika ili bakreno doba u
Europi zapoËinje sredinom 4. tisuÊljeÊa pr.
Kr. prodorom prvih indoeuropskih populacija
s istoka. U eneolitiku je bakar sve ËeπÊe
zamjenjivao kost i kamen za izradbu orua i
oruæja. Isprva se bakar obraivao kovanjem
te lijevanjem u jednodijelnim kalupima. Za
svaki izliveni predmet morao se izraditi pro-
totip u vosku. 
Metalurπka je djelatnost procvat doæivjela u
kasnom eneolitiku, kada su naπe prostore
upravo metalurπkim inovacijama i sposob-
nostima obiljeæile dvije kulture: badenska i
vuËedolska. Prva je koristila rude koje su uz
bakar imale male koliËine arsena. Ta opasna
metalurgija (zbog isparavanja otrovnog arse-
na) ovisila je o vrlo iskusnim specijalistima.
VuËedolska je kultura uoËila prestiæ meta-
lurgije arsenske bronce i zaposjela gotovo
sva rudiπta bakra srediπnje i jugoistoËne
Europe. Pojavljuju se viπedijelni glineni kalupi
kojima se stvaraju Ëitave serije identiËnih
predmeta. VuËedolska kultura najvaæniji je
predstavnik eneolitika i najizrazitija pretpovi-
jesna kulturna pojava u nas. Ime je dobila po
nalaziπtu VuËedol kraj Vukovara. Bila je isto-
dobna sa sumerskim razdobljem u Mezopo-
tamiji, Starim Carstvom u Egiptu (“doba
piramida”) i ranom Trojom (I i II). Ta je domi-
nantna kulturna pojava (2800. - 2400. god.
pr. Kr.) imala velik utjecaj na suvremene kul-
ture te je ostavila dojmljiv trag i u europskom
nasljeu. 
Visok standard ostvarivala je isprva gospo-
darstvom povezanim sa stoËarstvom, a u
kasnoj fazi rudarstvom i metalurgijom bakra,
oslonjenom na nove revolucionarne tehno-
loπke procese - serijsko lijevanje. Potreba za
bakrom rezultirala je ekspanzijom vuËedol-
ske kulture iz matiËne Slavonije u πirok pros-
tor srediπnje i jugoistoËne Europe. Zajednica
se druπtveno raslojila, πto potvruju i bogati
kneæevski grobovi. Na lokalitetima na pros-
toru Crne Gore pronaeni su grobovi gdje su
odliËnici pokopani sa svim vladarskim insig-
nijama (zlatnom sjekirom i bodeæom). Zlatna
sjekira posvjedoËuje da je postojao kult
bojne sjekire. Taj kult upuÊuje na novu orga-
nizaciju vlasti i ulogu vojne aristokracije.
IdentiËne su vladarske insignije prikazane i
na stelama iz Mezopotamije. 
Upravo su ti znanstveni podaci osnova za
razumijevanje ove izloæbe. Izloæba kompara-
tivno prati kako se iz zemljoradniËkih i
stoËarskih populacija raa svojevrsna proto-
industrijska revolucija, koja traæi nove
resurse. OgraniËeni resursi uzrokuju seobe, a
obilje metala stvara vojsku, ali i prvu uslo-
jenost druπtva. Najbolji je primjer tomu
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materijalom od Sumera i Egipta preko Turske
i GrËke do Skandinavije. Rani je metalurg
tako proizveo vladara, a sebe uzdigao u bo-
æanske visine. Izloæba pokazuje stvaranje
metalurπkoga boga, no i njegov pad. Na
izloæbi je obuhvaÊen vremenski raspon od
razdoblja arsenske bronce pa preko antiËkih,
germanskih mitova do duboko u srednji
vijek. Prikazan je rani ljevaË iz vremena kad
je obraivao bakrenu rudaËu koja sadræi i
arsen, pa je zbog toga i njegov zanat toliko
opasan. Iskusni su majstori uspijevali izbjeÊi
smrti, ali ih je arsen “obiljeæio” tako da svi
od reda πepaju. LjevaËu u radionici pomaæu
patuljci, a simbol mu je ptica - jarebica
(otuda i teza autora izloæbe da popularna
“vuËedolska golubica” ustvari predstavlja
jarebicu).
Arheoloπki predmeti Ëine razmjerno mali dio
postava (izloæena je graa iz nekoliko hrvat-
skih muzeja: Arheoloπkog muzeja u Zagrebu,
Arheoloπkog muzeja u Splitu, Gradskog
muzeja Vinkovci, Gradskog muzeja Vukovar
te Muzeja Brodskog Posavlja, kao i iz muzeja
u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori), a dojam
izloæbe poËiva iskljuËivo na paæljivo konstrui-
ranim ambijentima, instalacijama, bojama,
zvukovima i iscrpnim legendama. Pored
instalacija dva najvaænija elementa izloæbe
su zvuk (Stanko JuzbaπiÊ autor je glazbe) i
boja, koja je ne samo dekorativni veÊ i sim-
boliËki element (svaka je prostorija druge
boje te predstavlja neki element - crvena
boja je vatra, zelena je bronca i sl.).  Svjetlo i
mrak takoer su prema rijeËima autora vaæni
gradbeni elementi izloæbe.   
Sav raspoloæivi materijal nastoji se dovesti u
vezu s legendama i mitovima. Sama izloæba
poËinje priËom o nebeskoj i zemaljskoj vatri,
veæe se na metalurgiju i proizvodnju prvih
bojnih sjekira, otrove, afrodizijake, simboliku
plodnosti, a zavrπava upuÊivanjem na pori-
jeklo prezimena svih KovaËa, KovaËiÊa,
KovaËeviÊa i drugih. 
Interpretacija gotovo u cijelosti poËiva na
usporedbama s njoj suvremenima i neπto
kasnijim kulturama te na razliËitim verzijama
tumaËenja pojedinih prirodnih fenomena u
starim civilizacijama. S vuËedolskim sjekira-
ma dakle kreÊe se na imaginarno putovanje
do GrËke, Egipta i Mezopotamije. Takve para-
lele na pomalo nekonvencionalan naËin ilus-
trira i kolaæna skulptura “kneza iz Male
Grude” (napravljena za potrebe izloæbe o
vuËedolskoj kulturi 1988. godine).
Izloæbu Simbol boga i kralja - prvi europski
vladari svakako treba promatrati ne samo u
doslovnom veÊ i u prenesenom smislu,
obraÊajuÊi paænju na svaki detalj te ukljuËivπi
apsolutno sva osjetila, a jesu li autori uspjeli
prenijeti znanstvenu teoriju u drugi, izloæ-
beni, medij prosudit Êe svi oni kojima je
izloæba namijenjena.
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